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Психология здоровья
Галушанян К.С.
Психодиагностика деструктивного воздействия 
экологических факторов среды обитания
Социально-природная среда обитания в виде экологических факторов  жизне-
деятельности способна деструктивно  влиять на  гомеостаз внутренней среды 
человека, что нарушает стандартные параметры психологического и психического 
здоровья подростков, проживающих в неблагоприятной экологической среде обита-
ния. Результаты многолетних экспериментально-психологических исследований 
подростков, родившихся и проживающих в неблагоприятной эколого-химической 
среде обитания, с использованием многовекторного патопсихологического и 
патопсихолого-математического  дискриминантного анализа на доказательном 
уровне обнаружили стойкое нейротоксическое и нейроэндокринотоксическое воз-
действие сложных химических неорганических композиций. Токсические воздействия 
нарушают развитие индивидуальности, то есть способности быть полноценным 
субъектом с позиций концепции конституционально-континуального простран-
ства личности в системе сложной многоуровневой организации, детерминирован-
ной взаимодействием и взаимозависимостью внутренних психотипологических 
и внешних факторов. 
Ключевые слова: психическое здоровье подростка, аномальная личностная 
и поведенческая изменчивость, деструктивные экологические факторы среды 
обитания.  
К антропогенным факторам среды, создаваемым в результате деятельности 
человека, относят, в том числе,   отходы химических предприятий, химические 
загрязнения, выбрасываемые в воду, воздух и землю. Загрязнители окружающей 
среды оказывают вредное воздействие на человеческий организм, но наиболее 
опасными из них являются вещества, соединения, композиции, которые при 
проникновении в человеческий организм вызывают изменения в клетках мозга, 
и как следствие этого – в поведении.  Известно, что здоровье человека, целых 
групп населения зависит от воздей ствия различных подсистем природной и со-
циальной среды, реа лизующегося через физиологические, психофизиологические 
и био химические механизмы регуляции, отражающегося на физиоло гическом, 
психологическом и психическом  состоянии человека. 
Бурный рост промышленного производства, характерный для нашей эпохи, 
вызвали значительные изменения в составе и в географическом разнообразии 
внешней химической среды. В крупных городах выбрасывается все больше отходов 
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производства. Многие из этих загрязнителей способны вызывать изменения в эндо-
генных, нейробиохимических процессах, что в свою очередь приводит к нарушениям 
поведения. Так, в атмосферу Ставропольского края в 1990 году  только одним хими-
ческим предприятием г. Невинномысска ПО «Азот» было выброшено 13792,4 тонн 
вредных веществ (Н.М. Николаев, 1991). При этом на одного жителя Невинномысска 
за год приходится более 660 кг выбросов вредных веществ (оксиды азота, оксиды 
углерода, сернистый ангидрид и др.); соответственно в Буденновске – около 80 кг, 
в Ставрополе – около 50 кг. По данным Росгидромета, около 1/3 населения России 
испытывает опасные воздействия тех или иных загрязнителей, уровни которых в 10 
раз и бо лее превышают допустимые санитарно-гигиенические нормы. Проблема, тем 
не менее, зак лючается в отсутствии  безопасного загрязнения окружающей среды.
Проводя научные исследования,  нельзя игнорировать тот факт, что в настоящее 
время известно около 10000000 химических соединений, примерно 70 000 из них 
внесено в Международный регистр как потенциально токсичные и около 1000 — 
как высокотоксичные вещества. Умеренно опасные соединения при длительном 
внешне малозаметном воздействии в малых дозах вызывают функциональные 
нарушения в организме, приобретающие необратимый характер.
Агрессивные эколого-химические факторы (ксенобиотики) в виде  средств 
бытовой химии, косметики, пищевых консервантов, красителей, стабилизаторов, 
их токсические свойства адресованы в первую очередь к наиболее высокочувстви-
тельным биологическим субстратам – нейронам мозга, центрам нейроэндокринной 
и нейроиммунной систем, что потенциально способно изменить функционирование 
психической деятельности, в первую очередь – поведения. 
Комплексная оценка состояния здоровья детей, осуществленная на основе 
углубленного медицинского осмотра школьников 7-11 лет, показала, что общее 
число здоровых детей в высоко загрязненном районе составило 6,6%, в контрольном 
районе 19,9%. (Ю.В. Новиков,1999).  Воздействуя на организм женщины и плода, 
эколого-химические факторы вызывают изменения неспецифической резистент-
ности организма, способствуют нарушению внутриутробного развития плода 
новорожденного (Саркисянц Э.Э., Башкирова М.А., 1987). Студеникин М.Я.  показал, 
что  многие ксенобиотики служат причиной серьезных реакций и поражение ЦНС – 
снижение IQ (коэффициента интеллектуального развития), минимальной мозговой 
дисфункции, аномалий поведения, невротических реакций, снижения школьной 
успеваемости, но эта зависимость пока не подверглась углубленному анализу, и 
данные об изменениях ЦНС у детей в зонах экологического кризиса занижены. 
Более того, в 12 наиболее индустриально развитых регионах России, которые могут 
быть отнесены к зонам экологического кризиса, уровень младенческой смертности 
на 25% выше по сравнению с благополучными областями.  Необходимо обратить 
внимание на то, что темпы снижения этого показателя в зонах экологического на-
пряжения значительно отстают от его динамики в относительно «чистых» районах 
(«Здоровье населения и химическое загрязнение окружающей среды». М., 1994). 
В зонах экологического напряжения и кризиса, где имеется повышенный уровень 
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загрязнения атмосферы сероводородом, углеводородом, аммиаком, наблюдается 
отставание детей в физическом, нервно-психическом развитии, отмечается высокая 
распространенность хронической заболеваемости, которая в 3-4 раза превышает 
заболеваемость детей «чистых» регионов  (Даутов Ф.Ф., 1990).
Исходным положением настоящей работы является факт, что психологические 
аспекты дезадаптации представляют собой первичное звено, проявляющееся в 
функциональных изменениях психической деятельности и психологических пере-
живаниях в рамках нормы. Дальнейшая цепочка факторов, углубляющих признаки 
дезадаптации, проявляется в формировании необратимых или мало обратимых 
изменений в различных психобиологических системах человека, в том числе его 
психической и психологической деятельности, которая представляется индикатором 
степени нейроинтоксикации высших отделов центральной нервной системы. 
Естественно, возникает вопрос, какое определение больше соответствует 
психологическому здоровью и почему мы его отличаем от психического?
С нашей точки зрения, и с точки зрения большинства специалистов в области 
психологии,  психология здоровья – это часть общей культуры человека. Здоровье 
представляет собой отражение здорового бытия, личного и социального благо-
получия человека. Проблема соотношения души (психе) и тела (сома) в истории 
медицины всегда привлекала врачей. 
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье не только 
как отсутствие болезни, но и как полное физическое, социальное и духовное 
благополу чие, необходимые для нормального развития личности. Известно из работ 
С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, что только личность обладает психологическими 
качествами, которые управляют  самосознанием. Личный характер приобретают 
психологические функции только на основе самосознания личности. Например, 
для ребенка мыслить – значит припоминать; для подростка припоминать – значит 
мыслить. Психологические функции вступают в новую связь друг с другом через лич-
ность.   Аналогичное отношение  к функциям восприятия, внимания, действия. 
Если психологические функции полноценно проявляются через личность, то 
характеристику психологического здоровья адекватнее представить по вектору 
«норма- патология» в виде конституционально-континуального пространства лич-
ности: психологическая норма – акцентуация; пограничная аномальная личность 
(ПАЛ); психопатии. 
Б.С. Братусь предложил много уровневую модель психическо го здоровья, вы-
делив несколь ко уровней структуры личнос ти, каждому из которых соответ ствует 
свое понимание психи ческого здоровья. Согласно этой модели, высший уровень 
лич ностного здоровья, отвечающий за производство смысловых ориентации, 
определение об щего смысла жизни, отноше ние к себе и к другим, оказы вает регу-
лирующее влияние на нижележащие уровни, харак теризующие степень адапта ции 
и психофизиологическое состояние.
Современные теоретические, экспериментальные и приклад ные подходы в 
психологии лич ности и психокоррекции харак теризуют психическое здоровье 
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как зрелость, со хранность и активность меха низмов личностной саморегу ляции, 
меру способности чело века трансцендентировать («выво дить за пределы») свою 
биоло гическую, социальную и смыс ловую детерминированность, выступая актив-
ным и автономным субъ ектом своей жизни в изменя ющемся мире.
Раскрывая представления о том, что такое вектор «норма – патология», мы не 
можем не обратиться к континууму норма – ПАЛ, поскольку в реальной жизни в 
популяции существуют плавные переходы от одного состояния к другому. В тоже 
время вектор «здоровье-болезнь» континуумом не является, т.к. в  этом случае 
отмечается ступенеобразность переходов от одного состояния к другому.
Цель исследования – психологическая дифференциация подростков, прожи-
вающих в среде обитания с  преобладанием  сложных химических неорганических 
композиций и подростков, проживающих в  условиях курортного региона.
Методы экспериментально-психологического исследования: 1)  патохарактеро-
логический  диагностический  опросник (ПДО) А.Е. Личко  (1978); 2) метод опреде-
ления уровня невротизации и психопатизации (Бажин Е.В. с соавт., 1976; Ласко И.Б., 
1980);  3) шкала Тейлор (1953);  4) методика Айзенка (1963); 5) клинический опросник 
для выявления и оценки невротического состояния (Яхин..К.К., Менделевич Д.М., 
1978); 6) многовекторный унифицированный психологический анализ (Боев И.В., 
Ахвердова О.А., 1998). Математические методы исследования представлены не-
параметрической статистикой в виде дискриминантного и факторного анализов 
с использованием критерия Х-квадрат, исходя из нулевой гипотезы, что никакого 
различия между сравниваемыми группами нет (К. Браунли, 1978).
Материал исследования включал эмпирический анализ личностных пережи-
ваний и поведенческих стереотипов 236 подростков, из которых 204 участвовали 
в экспериментально-психологическом обследовании.  Результаты 32 подростков 
были исключены из  патогенетического анализа, учитывая выявленные  погра-
ничные психические заболевания, не связанные с эколого-химическими воз-
действиями, а детерминированные эндогенными и  психогенными  факторами, 
что повысило достоверность полученных результатов. На первом этапе была 
проведена экспериментально-психологическая дифференциальная диагностика 
двух субпопуляций подростков из разных регионов проживания. На втором этапе 
проведена дифференциальная психодиагностика подростков различных сред 
обитания в зависимости от принадлежности испытуемых к  структуре личностного 
психотипа.
Первая группа испытуемых (основная) состояла из 120 подростков, в экологи-
ческой среде обитания которых преобладали СХНК. Деление группы проводилось 
в зависимости от принадлежности к структуре психотипа: подгруппа 1.1 − эпи-
лептоиды – 30 испытуемых; 1.2 − шизоиды – 30; 1.3 − циклоиды – 30; подгруппа 
1.4 − истероиды – 30 испытуемых. Вторую группу (сравнительную) составили 
подростки курортного региона г.Кисловодска – 84 обследованных.  Деление на 
подгруппы: подгруппа 1.1 − эпилептоиды – 22 обследуемых; 1.2 − шизоиды – 18; 
1.3 − циклоиды – 28; подгруппа 1.4 − истероиды – 16 обследуемых. 
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Анализ собственных экспериментально-психологических показателей обсле-
дования подростков, проживающих в эколого-химической среде обитания с пре-
обладанием сложных химических неорганических композиций (схнк) и курортной 
среды обитания.
В таблице 1 представлены средние значения, их стандартные отклонения, 
которые указывают на достоверность различий, полученных в процессе срав-
нительного многовекторного патопсихологического анализа двух субпопуляций 
подростков. 
Таблица 1 
Сравнительные патопсихологические данные средних показателей и их 
стандартного отклонения двух сравниваемых групп подростков, проживающих 
в благоприятной курортной среде и в эколого-химической среде обитания  
с преобладанием СХНК
  Имя переменной
Группа - 1 Группа – 2
Среднее Стандарт-
ное от-
клонение
Среднее Стандарт-
ное от-
клонение
Показатель эмансипации –Е 3.10588 1.57377 3.56115 1.83806
Показатель склонности к употреблению ал-
коголя - V
1.41176 4.67336 1.73381 4.45846
Показатель делинквентности – D 2.72941 2.18430 2.97122 2.21962
Индекс минимальной мозговой недостаточ-
ности – В
3.31765 1.39908 3.47482 1.41591
Показатель маскулинизации – М 5.38824 2.74336 4.88489 2.80031
Показатель феминизации - Ф 3.32941 2.03767 3.47482 2.07934
Шкала вегетативных нарушений 3.00000 6.33208 1.84892 5.95139
Шкала обсессивно-фобических нарушений -1.03529 3.92321 -0.59712 3.61903
Шкала астении 2.88235 3.69817 2.28777 3.96405
Шкала истерии 0.85882 3.94653 0.92806 3.74096
Шкала невротической депрессии 1.31765 4.03913 0.48201 3.87177
Шкала тревоги 0.94118 3.51647 0.33813 3.42530
Показатель невротизации - Н 32.07059 31.61366 27.87050 31.60073
Показатель психопатизации – П -6.97647 12.97982 -4.26619 13.58632
Экстраверсия - интраверсия ЭИ 14.85882 7.76462 14.12230 2.97200
Нейротическая тревожность – НТ 12.16471 4.35848 13.77698 4.15295
Шкала Тейлор -Т 18.16471 8.36211 18.64748 8.31958
Многовекторный патопсихологический анализ (см. диаграмму 1) позволил 
выявить взаимосочетания патопсихологических маркеров с удельным весом вклада 
в дискриминацию каждого из них, участвующих в дифференциальной диагностике 
сравниваемых групп: показатель эмансипации – 11,4%;  показатель вегетативной 
неустойчивости – 12,3%;  показатель обсессивно-фобических нарушений – 6,4%; 
показатель невротической депрессии – 8,5%;  показатель психопатизации – 7,2%; 
показатель нейротической тревожности – 43%.
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Сравнительный многовекторный патопсихологический анализ  показателей 
обследования подростков, проживающих в эколого-химической среде с преоб-
ладанием СХНК  и  курортной среды обитания  (Кисловодск)
Диаграмма 1.
Можно сказать, что для подростков более 10 лет, проживающих в эколого-
химической среде с преобладанием СХНК, свойственны конституциональная 
тревожность (внешне не мотивированная, аморфная), сочетающаяся с психопати-
зацией (шкалы Т, П) в виде конфликтности, неуживчивости, склонности к мелочным 
обвинениям окружающих, постоянным недовольством своей жизнью,  поведением 
своих близких.  Выражены  реакции эмансипации (шкала Е) – несогласие с мнением 
родственников, сверстников, желанием поступать вопреки решениям родителей, 
стремлению к ложной самостоятельности, постоянному психологическому со-
противлению старшим, что отражает конституционально-психотипологический 
негативный дрейф под влиянием СХНК от диапазона психологической нормы 
– акцентуации в сторону диапазона пограничной аномальной личности (ПАЛ). Усу-
губление проявлений психопатизации, эмансипации наблюдается на фоне высоких 
показателей маскулинизации (шкала М), свидетельствующих о достаточно высокой 
нейроэндокринной активности, которая представляет собой благоприятную основу 
для стабилизации   аномальной психотипологической  изменчивости. 
Обнаруженный негативный психотипологический дрейф (см. диаграмму 1) 
сопровождается трансформацией психологических личностных  переживаний 
в патопсихологические  с  нарастанием невротической депрессии – шкала НД 
(дистимический оттенок настроения, пессимизм, обеднение мотиваций, чувство 
безысходности), обсессивно-фобических проявлений – шкала ОФН (повышенная 
тревожность, чувство страха, навязчивое переживание тревоги и страха, неуве-
ренности, сомнений в себе). Вегетативная  неустойчивость (шкала ВН) особенно 
заметна, когда при длительном контакте со СХНК возникают  колебания артери-
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ального давления (АД), пульса, гиперемия, гипергидроз, похолодание конечностей, 
алгические ощущения. На фоне негативного психотипологического дрейфа нарас-
тает и стабилизируется психологическая склонность к алкоголизации (шкала V), 
отражающая формирование личностной декомпенсации. 
Патопсихолого-математический анализ привел к построению линейной дис-
криминантной функции, выполняющей роль дифференциально-диагностической 
патопсихологической шкалы: 
У= -0.16617Х1 -0.03015Х2 -0.03709Х3 -0.12851Х4 +0.01256Х5 -0.03623Х6 
+0.07122Х7 -0.09799Х8 +0.01783Х9 -0.15580Х10 +0.06756Х11 +0.02020Х12 -0.00318Х13 
-0.01762Х14 + 0.03023Х15 -0.17669Х16 +0.04170Х17,
где Х – определенное значение конкретного показателя. 
Если в процессе подстановки показателей, полученных в результате 
экспериментально-психологического обследования, суммарное значение У 
– будет больше дискриминантного индекса R, то результаты конкретного обсле-
дуемого подростка будут свидетельствовать о том, что его конституционально-
психотипологические особенности не подверглись неблагоприятному воздействию 
среды обитания, в частности, СХНК и, вероятнее всего, испытуемый  проживает 
в курортном экологически чистом регионе. Если суммарное значение У будет 
больше дискриминантного индекса R, то, скорее всего, конституционально-
психотипологические основы подверглись деструктивному воздействию со стороны 
СХНК, преобладающих в конкретной эколого-химической среде обитания. 
Проводя патопсихологическую экспресс-диагностику, психолог может со 
значительной долей вероятности выделять из субпопуляции   тех подростков, 
у которых конституционально-психотипологические особенности, психологи-
ческое и психическое состояние подверглось аномальной изменчивости, что 
детерминировано длительным взаимовлиянием и взаимодействием внутренних 
конституциональных факторов с внешними -  СХНК. 
Гистограмма 1. Визуализация результатов патопсихологических переменных, участвующих в 
дифференци альной диагностике подростков в трехмерное пространство, проживающих в благо-
приятной курортной среде и в эколого-химической среде обитания с преобладанием СХНК.
На гистограмме 1 представлены визуальные результаты разграничения под-
ростков из сравниваемых субпопуляций. Обращает на себя внимание весьма низкое 
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значение квадрата Махаланобиса, равное 1 усл.ед., что указывает на значительную 
вероятность ошибочной диагностики, не превышающей в первой группе – 37%, 
во второй – 33%. 
Полученные результаты указывают не только на различия, но и на определен-
ное сходство между подростками  сравниваемых  субпопуляций, давая основа-
ние для предположений  о наличии токсических факторов и в курортной среде 
обитания. 
Сравнительный многомерный патопсихологический и математический анализ 
на примере подростков с истероидной структурой психотипа,  длительно контак-
тирующих со СХНК, и подростков, проживающих в курортном регионе, подтвердил 
более существенные и достоверные различия  представителей двух психотипов, что 
подтверждает ценность предлагаемого антропоцентрического методологического 
подхода.  В таблице 2 представлены  средние значения патопсихологических по-
казателей, их стандартные отклонения, которые отражают достоверность различий, 
полученных в процессе сравнительного многовекторного анализа.
Таблица 2
Сравнительные данные средних показателей и стандартного отклонения 
двух  групп подростков  с истероидной структурой психотипа, проживающих  
в благоприятной курортной среде и в эколого-химической среде обитания  
с преобладанием СХНК.
Имя переменной Группа - 1 Группа – 2
Сред-
нее
Стан-
дартное 
отклоне-
ние
Среднее Стан-
дартное 
откло-
нение
1. Показатель эмансипации –Е 3,90000 1,19722 4,54545 2,33939
2. Показатель склонности к употреблению алко-
голя - V
0,80000 4,23740 2,09091 3,91036
3. Показатель делинквентности - D 2,80000 1,54919 3,63636 2,46060
4. Индекс минимальной мозговой недостаточности - В 3,40000 1,07497 3,72727 1,48936
5. Показатель маскулинизации - М 5,40000 3,27278 4,63636 2,46060
6. Показатель феминизации - Ф 4,00000 2,66667 2,81818 1,99089
7. Шкала вегетативных нарушений 5,20000 7,81452 -0,09091 7,63485
8. Шкала обсессивно-фобических нарушений -1,20000 3,42540 -0,54545 4,52468
9. Шкала астении 2,50000 3,86580 1,00000 4,62601
10. Шкала истерии 1,10000 2,60128 0,54545 4,59050
11. Шкала невротической депрессии 2,40000 4,14193 0,18182 3,70994
12. Шкала тревоги 1,40000 4,08792 -0,90909 3,85887
13. Показатель невротизации - Н 33,10000 39,12501 21.72727 37.93439
14. Показатель психопатизации - П -8,00000 10,09950 -10.81818 16.38791
15. Экстраверсия -интраверсия ЭИ 13,30000 3,83116 13.72727 3.37908
16. Нейротическая тревожность – НТ 12,10000 4,43346 14,27273 4,17351
17.  шкала Тейлор - Т 19,50000 8,12746 17,81818 8,61183
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Сравнительный многовекторный патопсихологический анализ (диаграмма 
2) предоставил возможность выявить взаимосочетания маркеров с их удельным 
весом, вкладом, участвующих в дискриминации двух сравниваемых подростко-
вых субпопуляций: показатели эмансипации – 13,3%;  делинквентности – 20,4%; 
минимальной мозговой дисфункции – 9,3%; феминизации – 27%;  астенизации 
– 11%;   невротической депрессии – 30%;  тревожности – 15,3%;  психопатизации 
– 10,3%;  нейротической тревожности – 11,1%  и  показатель тревоги по шкале 
Тейлор – 8,6%.
Зафиксированное взаимосочетание патопсихологических показателей харак-
терное для истероидной структуры психотипа подростка отражает достоверно 
низкую толерантность представителей истероидного психотипа по отношению к 
химической структуре СХНК. Прежде всего, следует обратить внимание на нарас-
тание показателя минимальной мозговой дисфункции, что сочетается с заметными 
признаками феминизации. В целом, это отражает и нейротоксическое и нейроэн-
докриннотоксическое деструктивное воздействие  СХНК на конституциональные 
психологические механизмы защиты подростков истероидного  психотипа,  под-
тверждая обнаруженную ранее на общей популяции подростков тенденцию.
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Диаграмма 2. Сравнительный многовекторный патопсихологический анализ  показате-
лей обследования подростков с истероидной структурой психотипа, проживающих в 
эколого-химической среде с преобладанием СХНК и курортной среды обитания
Подтверждением признаков аномальной личностной и поведенческой из-
менчивости служат показатели делинквентности, эмансипации и психопатизации 
в сочетании с нейротической тревожностью, указывая на стойкий негативный 
конституционально-психотипологический дрейф подростков с истероидным пси-
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хотипом из диапазона психологической нормы в сторону диапазона пограничной 
аномальной личности. 
В этот период дрейфа наблюдается усиление неустойчивости и нестабиль-
ности индивидуального барьера психической и психологической адаптации, что 
сопровождается актуализацией конституциональных личностных механизмов 
декомпенсации. Внешним проявлением декомпенсации служит трансформация 
психологических переживаний в патопсихологические, в первую очередь, астени-
ческие проявления, невротическую депрессию, симптоматическую тревогу. Соче-
тание нейротической и симптоматической тревожности является прогностически 
неблагоприятным признаком для истероидной структуры личности. Если учесть, 
что нарастают проявления органического поражения мозга за счет неблагопри-
ятных химических факторов экологической среды, то можно предположить, что 
для подростков с истероидым психотипом,  проживание в эколого-химической 
среде с преобладанием СХНК не является оптимальным условием для сохране-
ния их психологического и психического здоровья. Более того, у испытуемых  в 
значительной мере повышается риск заболевания  невротическими и психосома-
тическими  расстройствами. 
Многомерный патопсихологический анализ показателей, имеющих удельный 
вес более 5%, но с отрицательным знаком характеризует подрост ков курортного 
экологически чистого региона, у которых наблюдается  психологическая склон-
ность к алкоголизации (– 23%), к маскулинизации (-9%),  к увеличению  по казателя 
невротизации (–15%), т.е.  подростки с истероидной структурой психотипа курорт-
ного региона отличаются иным взаимосочетанием патопсихологических маркеров 
дискриминации, свидетельствующих о преобладании формирования алкогольного 
стереотипа поведения с невротическими переживаниями. 
Таким образом, подростки с истероидным психотипом отличаются ограничен-
ным пси холого-биологическим резервом, что в условиях длительного контакта с 
не благоприятными эколого-химическими факторами приводит к срыву меха низмов 
конституциональной психологической  адаптации и компенсации. 
Патопсихолого-математический анализ привел к построению линейной дис-
криминантной функции,  выполняющей  роль дифференциально-диаг ностической 
патопсихологической шкалы: 
У= -3.45554Х1 +2.97447Х2 -4.10158Х3 -4.76383Х4 -1.92340Х5 +3.80144Х6 
-0.01045Х7 +1.14174Х8 +1.22010Х9 --1.54403Х10 +2.25397Х11 +1.11630Х12 –
0.22862Х13 +0.61808Х14 -0.50589Х15 -0.85968Х16 +0.85739Х17,
где Х – определенное значение конкретного показателя. 
Если в процессе подстановки показателей, полученных в результате 
экспериментально-психологического обследования, суммарное значение 
У – будет больше дискриминантного индекса R, то результаты конкретного об-
следуемого подростка будут свидетельствовать о том, что его конституцио нально-
психотипологические истероидные особенности не подверглись воз действию 
СХНК и, вероятнее всего, он проживает в курортном экологически чистом регионе. 
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Если  же суммарное значение У будет больше дискриминант ного индекса R, то, 
скорее всего, конституционально-психотипологические  истероидные основы 
личности  подверглись  достоверному  деструктивному воздействию со стороны 
СХНК, преобладающих в конкретной эколого-химической среде обитания. Веро-
ятностный процент ошибок не превышает 10% в первой группе и равен нулю во 
второй группе, что подтверждает высокую достоверность  выводов настоящего 
раздела исследований. 
Разработанная  дифференциально-диагностическая патопсихологическая шкала 
может быть использована для  экспресс-диагностики  подростков с  истероидым 
психотипом  в ус ловиях техногенных и антропогенных катастроф, когда необхо-
димо опреде лить  степень деструктивного поражающего эффекта химических 
неблаго приятных факторов.   Представленная   шкала может быть использована 
специалистами различного профиля – психологи, клинические психологи, психо-
физиологи, социологи, социальные работники, врачи. 
Гистограмма 2. Визуализация результатов патопсихологических переменных, участвующих 
в дифференци альной диагностике подростков с истероидной структурой  психотипа в 
трехмерное пространство, проживающих в благоприятной курортной среде и в эколого-
химической среде обитания с преобладанием СХНК
На  гистограмме 2   представлены визуальные результаты разграниче ния под-
ростков из сравниваемых субпопуляций,   подтверждающие высокий  уровень 
различий  испытуемых с  истероидым психотипом,  проживающих в различных   по 
качеству экологи ческих регионах. Значение квадрата   Махаланобиса   равно 17 усл.
ед.  что ука зывает на высоко достоверные различия между средними показателями 
срав ниваемых групп.  Возможны  10%  ошибок при психодиагностике  подростков  с 
истероидой  структурой,   проживающих в курортном регионе, которые,  вероятнее 
всего, связаны с токсическим воздействием наркотических веществ. 
Следовательно, представители истероидного психотипа среди  общей  по-
пуляции подростков отличаются низкой толерантностью к неблагоприятной 
эколого-химической среде с преобладанием СХНК, когда на фоне  быстро раз-
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вивающихся признаков органического поражения мозга,  заметно нарастает 
нейроэндокриннотоксическое воздействие в виде увеличения показателя фе-
минизации, что способствует истощению нейроэндокринной составляющей с 
признаками астенизации и высоким уровнем тревожности. Стойкий негативный 
психотипологический дрейф в конституционально-континуальном пространстве 
в сторону диапазона пограничной аномально личности в условиях воздействия 
неблагоприятных эколого-химических факторов среды приводит к аномальной 
личностной  и поведенческой изменчивости.  По сравнению с общей подростко-
вой популяцией испытуемые, с конституционально обусловленной истероидной 
структурой личности, оказываются более уязвимы в отношении деструктивных 
эколого-химических факторов среды обитания. 
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Psychology of health
Gjulushanyan K.s.
Psychodiagnostics of the destructive inluence 
upon the ecological habitat factors
Social-natural habitat in the form of ecological vital functions can inluence upon 
the homeostas of inner mans habitat that disturb standart parameters psychological 
and psychical health of teenagers living in the negative ecological habitat. The results 
of many years experimental-psychology research of teenagers borning and living in the 
negative ecology-chemical habitat with using manyvectotial patopsychological and 
pathopsychology-mathemetical discriminant analysis on the conclusive level, found out 
irm neurotoxic and neuroendocrinetoxic nluence of the complicated chemical inorganic 
compositions. Toxic inluences break development of individuality, in other words the abil-
ity to be full subject from the position of the conception constitutionally-continued area of 
the personality in the system of complicated multilevel organization which is determined 
by interaction and independency of inner psycholotypological and outward factors.
Key words: psychical health of teenagers, anamalous personal and behavioural 
changeableness, destructive ecology factors of habitat.
To the antropogenetic factors of habitat which are created by the results of mans 
activity also ake to waste products of chemical plants, chemical pollutions, throwing 
out to the air , water and ground. Polluters of the enviromental habitat inluence on 
the mans organism but the most dangerous are the substances, compounds, compoz-
itions which by the penetrating to the mans organizm call changes in the brain cells 
and then in the behaviour. It is known that  mans health even of the whole groups of 
population depend on the inluences of diferent natural and social subsystems, real-
izing through the physiobiological, psychologyphysiologocal and biochemical regu-
lating mechanisms, reverberating on the physiobiological, phycological and psychical 
mans condition.
Rough grouth jf the industrial manufacture typical for our epoch caused sizeable 
changings in the structure and geographical diferents outward chemical habitat. In 
big cities more and more waste products are thrown out. Many from this waste prod-
ucts can cause changins in endogenous, neurobiochemical processes, that cause be-
haviour violations. So, in the atmosphere of Stavrapol Territory in 1990 only by one 
chemical manufacture « Azot» Nevinnomisk city  was thrown tonns of harmful sub-
stances ( N.M. Nickolaev, 1990). And to one of Nevinnomisk inhabitans in one year 
accounts more than 660 kg of harmful substances ( oxid of  nitrogen, carbon sulphury 
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anhydride and so on); accordingly in Budennovsk – nearby 80 kg, in Stavropol – near-
by 50 kg. As for Rosgidrometr indexes, nearby 1|3 population of Russia feel harmful 
inluences from diferent pollutants. Their level exceeds in 10 times and are more our 
admissible sanitary-hygience norms. Therein lies a problem in no-signal safe polluting 
enviromental habitat.
Making science researches we can not ignore the fact that in present time nearby 
10000000 chemical compounds are known and about 70000 from them are put to the 
internat register as a potentional toxic and more than 1000 as hightoxic substances. 
Moderate dangerous compounds in long outward hardly noticeable inluence 
in small doses cause functional vidations in the organism whicy acquire irrevercible 
character.
Agressive ecology-chemical factors in the form of cleaners, beauty treatments, 
food preservatives, dyies stabilizers, their toxic properties address at irst turn to the 
more highsensible biological substatums – to the brain neurons, to the centre of neu-
roendocrine and neuroimmune systems, that can potentionally change the functions 
of phychical activity and at the irst turn – the behaviour.
complex estimate of the child health state  which was made by the deep medical 
exemination of school boys at the age of 7-11 years showed that the whole number of 
healthy children in the high polluted area arranged 6,6 % and in the control area – 19,9% 
( J.V. Novikov, 1999). Inluencing on he womens organizm and child-bearing, ecology-
chemical factors cause the changings of nonspeciic organism resistance, promote vio-
lation pre-natal development ( E.E. Sarkisyan, M.A. Bashkirova, 1987). M.J. Studenikin 
showed that many xenobiotics are the reason of complex reactions and afection of 
cNS, lowing IQ, min. brain dysfunction, behaviour anomalies, neurotic reactions, low-
ing school results, but this dependce has not been conirmed eyt by deep analyse and 
the fact of the changings in cNS of children who live in zones of ecological crises are 
understate. In 12 more industrial advanced regions of Russia which can be taken to the 
zones of ecological crisis, the level of infantile death is more  on 25% than in safe areas. 
It is important to pay attention that the rak understanding this index in zones of eco-
logical tension is rather remain behind from its action in relatively «clean» areas ( «The 
health of population and chemical pollution of enviromental habitat», - M., 1994). In 
zones of ecological tension and crisis where is hightended level of atmosphere pollu-
tion with sulphurelted hydrogen, hydrocarbon, ammonia, we can see childrens lag in 
physic, neuro-psychical evolution. It is  noted there high prevalence of cronical deseases, 
which exceeds in 3-4 times of children deases in «clean» areas. ( F.F. Dautov, 1990).
Initial position of this work is the fact that psychological aspects of disadaptation 
are the primary link which becomes apparent in functional changes of psychical activ-
ity and psychological expereinces in the norm context. Forward succession of factors 
which extends disadaptive traits becomes apparent in forming irreversible or little 
revercible changings in diferent psychobiological mans systems, also in his physical 
and psychological activity which is the degree indicator of neurointoxication upper 
section of cNS.
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It is really true that becomes a question about what deinition is more it to psy-
chological health and why we distinguish it from psychical. We think and most part 
of experts in the area of psychology think so too that psychology of health is the pert 
of general culture of man. health is the relection of healthy existence, personal and 
social well-being. The problem of the correlation of soul and body in the medcine his-
tory always attracts doctors.
World-wide organization of public health determines health that not only as the ab-
sence of the desease, but also like full physic, social and soul well-being which are neces-
sary for normal personal forming. It is known from S.l. Rubinstein, l.S. Vigotsky works 
that only personality has psychological qualities which rule self-consciousness. Personal 
character is acquired by psychological functions only on the basis of self-consiousness of 
personality. For example to think for the child is to remember, for teenager to remember 
is to think. Psychologically functions enter to the new bond with each other through the 
personality. The same attitude is to the functions of attention, perception and activity.
If the psychological functions become apparent fully through the personality, so 
the characteristic of the psychological health is better to present as the vector «norm-
pathology» in the form of constitutional-continued personality space: psychology 
norm is the accentation, frontier anomalous personality, psychopathy.
B.S. Bratus ofered multileveled model of psychical health and picked out several 
levels of personality structure.  Every level has its own understanding of psychical 
health. By this model the best level of personal health is in answer to production se-
mantic orientations, determination of general sense of living, the attitude to yourself 
and other people does the regulating inluence on the lower levels which characterize 
the degree of adaptation and condition.
Modern theoretic, experimental and applied approaches in the psychology of 
personality and psychology correction charactirize psychology health as the ripeness, 
safety and activity of mechanisms of personal self-regulational, the measure of the 
mans apportunity (to exceed through the bounds) of biological, social and mental 
determination, like an active and autonomic subject of life in changing world. 
Telling about what vector «norm-pathology» is we can not mention to the continu-
um norm-PAl, because in the real life among population there are lexible passages from 
one condition to another. At the same time vector «health-desease» is not acontinuum 
because in that case we can see the passage from one condition to another like steps.
The aim of the research – is the psychological diferentiation of teenagers who live 
in the habitat with predominating of hard chemical nonorganic compositions and 
teenagers who live in resort regions.
The methods of experimentally-psychology research: 1. Diagnostic inquirer of 
personal pathology A.E. lichko (1978); 2. Determination method of the neurotization 
and psychopathy ( E.V. Bajin, 1976; I.B. lasko, 1980); 3. The scale of Teilor ( 1953); 4. 
Methods of Aizenk ( 1963); 5. clinic inquirer for exposure and appreciation of neurotic 
condition ( K.K. Jahin, D.M. Mendelevich, 1978); 6. Multivector uniform psychology 
analysis ( I. V. Boev, O.A. Ahverdova, 1998).
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Mathematical methods of resaerches are shown by nonmodulation statistic in the 
way of discriminant and factor analysis with using the criterion of x-square, based upon 
zero hypothesis that there are no any distiction between these groups (K. Braunly, 1978).
The material of investigation involvtd the empirical analys of personal experiences 
and behaviour stereotypes of 236 teenagers, 204 of them took part in the experimen-
tal-psychology checkup.  The results of 32 of them were excluded from the patoge-
netic analys. Taken to account their frontier psychicial deseases which were not tied 
together with ecology-chemical inluences, but determined by endogenous and psy-
chogenetic factors, that raised the realness of the reseived results. By the irst stage 
the experimental-psychologe diagnostic was made. This diagnostic was touched 
upon 2 subpopulations of teenagers from diferent regions of living. By the second 
stage the diferential psychology diagnostics of teenagers from diferent habitat de-
pending from belongings of probationere to the strucrure of personal psychology 
type was made.
The irst group of probationers ( basic) was farmed from 120 teenagers. In their 
ecology habitat ShNK was predominated. The division of the group was made de-
pending on the belongings them to the structure of personal psychology type : sub-
group 1.1 – epileptics – 30 of probationers; 1.2 – schizoids -30; 1.3 – cycloids -30; sub-
group 1.4 – hysteroids – 30. The second group ( comparative) was formed by teenagers 
from resort region of the city Kislovodsk -84 of probationers. The division in these sub-
groups: the sub-group 1.1 – epiliptics – 22; 1,2 – schizoids – 18; 1.3 – cycloids – 28; the 
sub-group 1.4 – hysteroids – 16 of probationers.
The analys of own experimentaly-psychology researchers indexes of teenagers 
who live in ecology-chemical habitat with determination of complicated chemical 
nonorganic compounds and resort habitat.
In the table 1 middle indexes are presentd, their standart deviation which show 
to the authenticity of diferences, which were received in the proctss of comparative 
multivector patopsychology analys of 2 subpopulations of teenagers.
the table 1
comparative patopsychology facts of the middle indexes, their standart deviation 
if two compared groups of teenagers who live in favourable resort zone and in 
ecology-chemical habitat with predomination of ccNc
 group-1 group-2
The name of variable Middle S t a n d a r t 
deviation
middle Standart 
deviation
1. The index of the emancipation - E 3.10588 1.57377 3.56115 1.83806
2. The index of the inclination to drinking alca-
chol - V
1.41176 4.67336 1.73381 4.45846
3. The index of delinquention -D 2.72941 2.18430 2.97122 2.21962
4. The index of minimal brain insuiciency-B 3.31765 1.39908 3.47482 1.41591
5. The index of  masculinization - M 5.38824 2.74336 4.88489 2.80031
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The name of variable Middle S t a n d a r t 
deviation
middle Standart 
deviation
6. The index feminization - Ф 3.32941 2.03767 4.88489 2.07934
7. The scale of vegetative abnormalities 3.00000 6.33208 1.84892 5.95139
8. The scale of obsessive and fobic abnormali-
ties
-1.03529 3.92321 2.28777 3.61903
9. The scale of asthenia 2,88235 3.69817 2.28777 3.96405
10. The scale of hysteria 0.85882 3.94653 0.92806 3.74086
11. The scale of neurotic depression 1.31765 4.03913 0.48201 3.87177
12. The sacle of alarm 0.94118 3.51647 0.33813 3.42530
13. The index of neurotization-h 32.07059 31.61366 27.87050 31.60073
14. The index of psychopathy - П -6.97647 12.97982 -4.26619 13.58632
15. Extraversion -Intraversion EI 14.85882 7.76462 14.12230 2.97200
16. Neurotic anxiety-hT 12.16471 4.35848 13.77698 4.15295
17. The scale of Teilor -T 18.16471 8.36211 18.64748 8.31958
Multivector patopsychology analys ( look for diagram №1) made possible to show 
combination of the patopsychology markers with speciic weight of deposit to dis-
crimination of everyone from them who take part in diferential diagnostic of com-
parative groups : the index of emancipation -11,4%; the index of vegotive instability 
-12,3%; the index of the obsessive-fobic violations -6,4%; the index of the neurotic de-
pression – 8,5%; the index of psychopathy -7,2%; the index of neurotic anxiety -43%.
comparative multivector patopsychology analys of indexes of the researcher of 
teenagers who live in ecology-chemical habitat with predominance of ccNc and in 
resort habitat ( Kislovodsk)
the diagram №1
r robationers from Kislovodsk
r probationers from Nevinnomisk
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We can say that for the teenagers who live more than 10 years in ecology-chemical 
habitat with the predomination of ccNc it is peculiar the constitutional anxiety ( out-
ward without motivation, amorphous), with elements of  psychopathy ( the scales T,П) in 
the way of conlict, of cant living together, with the inclination of small accusation to sur-
round world, with constsnt discontent of their life and the behaviour of thei near people. 
We can see the reacnions of the emancipation ( the scale E) – disagreement with the op-
pinion of relatives, coevals, with the wish to do contrary to the decicions of parents, with 
the aspiration for false independence, with consbant psychology resisnance to adults. 
These relect the constitutionaly-psychology negative drift under the inluence of ccNc 
from the diapozone of psychology norm – accentuation to the side of frontier anoma-
lous personality (FAP). Redoubling of maniistation of psychopathy and emancipation is 
observed by the fone of high indexes of masculization (the scale M) which is a favour-
able base for stabilization of anomalous psychology changeableness.
Discovered negative psychology type drift ( look for diagram 1) is accompanied 
by transformation of psychology personal experiences to the patopsychology with 
increasing of neurotic depression – the scale hД ( pessimism, pauperization of moti-
vation, the feeling of despair), obsessive-fobic manifestations – the scale ОФН (high-
tened anxiety, the feel of scare, uncertainty, doubts). Vegetative instability (the scale 
Bh) especially can be observed when during long contact with ccNc. We can men-
tioned the rippling of arterial pressure (AP), pulse, hyperemia, hyperhidrosis, cooling 
of extremity, allergic sensations. Against the background of negative psychology type 
drift, psychology inclination to alcocholization( the scale V) is increasing and stabiliz-
ing. It relects the forming of personal decompensation.
Patopsychology-mathematical analys helped to build lined discriminant 
function which make the role of diferential diagnostic patopsychology scale: 
y= - 0.1661X1-0.0301X2-0.02709X3-0.12851X4+0.01256X5-0.03623X6+0.07122X7-
0.09799X8+0.01783X9-0.15580X10+0.06756X11+0.02020X12-0.00318X13-0-
.01762X14+0.03023X15-0.17669X16+0.04170X17,where X – defenite meaning of the 
constant index
If in the process of index substitution  which were obtained from the results of 
experimentaly-psychological researches, the summary meaning y – is more than dis-
criminative index R,  the results of constant probationers teenagers will be so, because 
its constitutionaly-psychology pecularities were not exposed by the negative inlu-
ence of habitat ,in particular ccNc and very likely that the probationer is living in the 
resort ecology clean zone. If the summary meaning of y is more than discrimination 
of index R, so constitutionaly-psychology basises are exposed by distracnive inluence 
from the side ccNc, predominating in concret ecology-chemical habitat.
Making patopsychology express-diagnostic, the psychologist can pick out con-
siderations from subpopulation of those teenagers who have constitutionaly-psy-
chology pecularities and their psychological and psychical condition was exposed by 
anomalous changeableness, that is determined by long inluence and interaction of 
inner constitutional factors with outward – ccNc.
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On the irst barchart we can see visual results of diferentiation of teenagers from 
compared subpopulations. you can mention rather low meaning of the square of Ma-
halanobis which is equal 1 c.u. It helps us to understand that the most part of prob-
ability is mistaken diagnostic but it does not exseed the irst group -37%, the second 
– 33%.
These results can help us to know not only the diferences, but the deinite similar-
ity between the teenagers of compared subpopulations, giving us the foundation to 
consider about having toxic factors also in resort habitat.
The visuality of results of patopsychological variables, collaborating in diferen-
tial diagnostic of teenagers to three-demensional space who live in favourable resort 
habitat with predomination of ccNc.
teenagers of favourable resort zoner
teenagers from the habitat with the predomination of ccNcr
BARCHARt 1
The compared many-demensional patopsychology and mathematical analys 
by the example of teenagers with hysteroidic structure of psychology type, who 
contact for a long time with ccNc and those teenagers who live in resort region, it 
conirmed rather essential and authentic diferences of two psychology types. And 
this is the value of the methodological antropocentric approach. In the table 2 we 
can see the middle meanings of patopsychology indexes which relects authen-
ticity of diferences receiving during the process of multivector and comparative 
analys.
The comparative multivector patopsychology analys ( the diagram 2) helped us to 
understand the opportunity to know the combination of the markers with their spe-
ciic gravity, their contribution. They take part in discrimination of two compared sub-
populations of teenagers : the index of emancipation – 13,3%;delinquention – 20.4%; 
minimal brain disfunction – 9,3%; feminization 27%; astenization – 11%; neurotoc de-
pression – 30%; anxioty – 15,3; psychopathy – 10,3%, neurotic alarm – 11,1 and the 
scale of Tailor – 8,6.
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the table 2
The compared facts from the middle indexes and standart deviation of 2 groups of 
teenagers with hysteroid structure of psychology type, who live in favourable resort 
habitat and in ecology-chemical habitat with the predomination of ccNc
 group-1 group-2
The name of variable Middle Standar t 
deviation
middle Standart 
deviation
1. The index of the emancipation - E 3.10588 1.57377 3.56115 1.83806
2. The index of the inclination to drinking alca-
chol - V
1.41176 4.67336 1.73381 4.45846
3. The index of delinquention -D 2.72941 2.18430 2.97122 2.21962
4. The index of minimal brain insuiciency-B 3.31765 1.39908 3.47482 1.41591
5. The index of  masculinization - M 5.38824 2.74336 4.88489 2.80031
6. The index feminization - Ф 3.32941 2.03767 4.88489 2.07934
7. The scale of vegetative abnormalities 3.00000 6.33208 1.84892 5.95139
8. The scale of obsessive and fobic abnormalities -1.03529 3.92321 2.28777 3.61903
9. The scale of asthenia 2,88235 3.69817 2.28777 3.96405
10. The scale of hysteria 0.85882 3.94653 0.92806 3.74086
11. The scale of neurotic depression 1.31765 4.03913 0.48201 3.87177
12. The sacle of alarm 0.94118 3.51647 0.33813 3.42530
13. The index of neurotization-h 32.07059 31.61366 27.87050 31.60073
14. The index of psychopathy - П -6.97647 12.97982 -4.26619 13.58632
15. Extraversion -Intraversion EI 14.85882 7.76462 14.12230 2.97200
16. Neurotic anxiety-hT 12.16471 4.35848 13.77698 4.15295
17. The scale of Teilor -T 18.16471 8.36211 18.64748 8.31958
Fixed combination of the patopsychological indexes which are typical for the hys-
teroid structure of the teenager, relects really low tolerance of the representatives 
of hysteroid psychology type to the chemical structure of ccNc. At irst we have to 
mention the encreasing of the index of minimal brain disfunction, this combines with 
the signs of feminiztion. In the whole it relects and neurotoxic and neuroendocrine-
toxic destructive inluence of ccNc to the constitutionaly psychology mechanisms of 
the development of the teenagers with hysteroid psychology type. And this conirms 
earlier known tendention of the teenagers population.
Signs conirmation of the anomalous of personal and behaivour change are the 
indexes of the delinquention, emancipation and psythopathy with neurotic alarm. 
This point to conirm negative constitutionaly psychology type drift of teenagers with 
hysteroidic psychology type from the diapazone of psychology norm to the side of 
the dipazone of boandaring personal anomalous.
In this drift period we can see the encreasing of  individual instability of the 
psychical and psychological adaptation and the actualization of constitutional per-
sonal mechanizms of the decompencation happen. An outward of decompenca-
tion is the transformation of psychology experiences to the patopsychological, at 
irst it is asthenetic manifestation, neuritic depression, repeating anxioty. combin-
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ing of of the neurotic and repeating anxioty is the prognistic unfavourable sign for 
the hysteroid personal structure. If the manifestation of organic brain damage in-
creases with the help of the chemical factors of ecological habitat, we can suppose 
that for teenagers with hysteroid psychology type to live in ecologicaly-chemical 
habitat with the predomination of ccNc is not the normal condition to safe their 
psychical and psychology health. More than, the risk of neurotic and psychoso-
matic deases increases.
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the diagram 2
The compared multivector patopsychology analys of the indexes of researches 
of the teenagers with hysteroid structure of psychology type who live in ecology-
chemical habitat with the predomination of ccNc and resort zone. 
Many-dimensional patopsychology analys of indexes, having the speciic gravity 
more than 5% but with negative sign characterize the teenagers of resort zone who 
have patology inclination to the  alcocholization(-23%), to the masculinization (-9%), 
to the increasing of the neurotic index (-15%).  So the teenagers with hysteroid struc-
ture of psychology type from resort region difer by another combining of the patop-
sychology markers of the discremination and it means the predomination of forming 
alcahol behaviour stereotype with neurotic experiences.
Thus, the teenagers with hysteroid psychologe type difer by the limited psychol-
ogy biological reserve, that in case of the long unfavourable contact with ecology 
chemical factors, it leads to the frustration of mechanizms of the constitutionaly psy-
chology adaptation and compensation.
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Patopsychology analys result in building line discriminant function, it makes the 
role of the diferentialy-diagnostic patopsychology scale
y= -3.45554X1 + 2.97447X2 - 4.10158X3 - 4.76383X4 - 1.92340X5 + 3.80144X6 - 
0.01045X7 + 1.14174X8 + 1.22010X9 – 1.54403X10 + 2.25397X11 + 1.11630X12 - 
0.22862X13 + 0.61808X14 - 0.50589X15 - 0.85968X16 + 0.85739X17,
where X is the deinite meaning of the constant index.
If in the process of substitution of meanings, summary meaning y – is more than 
discriminant index R, the result of the concret teenager will be evidence about the 
fact that his constitutionaly psychology of personal type hysteroid capability were 
not touched upon the inluence of ccNc and may be he lives in the favourable eco-
logicaly clean zone. If the summary meaming of y is more than discriminant index R, 
so the constitutionaly psychology type of the hysteroid bases of the personality are 
exposed tj the real destractive inluence from ccNc predominating in this very zone 
of habitat.
Being made, this very scale can be used for the express-diagnostic of the tee-
bagers with hysteroid psychology type naturally in man-caused and antropogenic 
catastrophes, when we have to determine the degree of the destractive efect of the 
chemical negative factors. This scale can be used by the experts of diferent proiles – 
psychologists, clinic psychologists, psychophysiologists, sociologists, social workers, 
doctors.
 teenagers from the favourable habitat
rteenagers from the habitat with the predomination of ccNc
the barchart 2
Vizualization of the results of the patopsychology variables, taking part in the difer-
ential diagnostic jf the teenagers with hysteroid structure of the psychology type to 
the three-dimensial space, who live in the favourable resort sone and in the ecology-
chemical habitat with the predomination of ccNc
In the barchart 2 we can see visual results  division of teenagers from the com-
pared sub-populanion. We see the high level of the diferences of the probationers 
with the hysteroid psychology type and they live in diferent ecology regions. The 
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meaning of the Mahalanobis square equals 17 u.c., so in that case we can see  high dif-
ferences between middle indexes of compared groups. It may be 10% mistakes while 
making diagnostic of teenagers with hysteroid structure, who live in the resort region 
and who may connect with the toxic inluence of drug components. 
Therefore the representatives of the hysyeroid psychology type between the 
whole population of teenagers difer by the low tolerance to the unfavorouble ecol-
ogy-chemical habitat with the predomination of ccNc, when also increases signes of 
the organic brain damage, neuroendocrine toxic inluence in the way of increasing 
feminization and it promotes the exhaustion of the neuroendocrine constituent with 
the signs of the athenization and high level of anxioty. conirm negative psycology 
type drift in the constitutionaly-continued space to the side of the diapazone of the 
boandary anomalous personality in the way of inluencing of the negative ecology-
chemical habitat factors. It leads to the anamolous personal and behaviour changes. 
compared with general teenager populations, the probationers with the constitu-
tionaly hysteroid structure, become more vulnerable in the way of disrtractive ecolo-
gy-chemical factors of the habitat.
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